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ABSTRAKS 
Konsep EVA merupakan suatu konsep bam yang berangl ....at dari konsep yang 
telal11ama ada yaitu biaya modal (cost o/capita£)_ Biaya ini apabila ditinjau dart segi 
pemilik modal adalah merupakan sua!u pendapatan yang diharapkan sebagai imbalan 
atas: dana yang telah diinvestasikan pada tingkat fisiko tertentu. biaya modal 
merupakan tingkat pengembalian minimum yang hams dicapal perusahaan agar dapat 
menutup beban fi nansiit atas penggunaan sumber dana jangka panjangnya_ Penehtl311 
ini akan menganaHsis leblh jauh kemampuan perusahaan rnenclptakan niini yang 
diukur dengan EVA, dcngan didasarkan pada perusahaan dengan asset besar dan 
perusahaan dengan asset keciL Perusahaan dengan asset kedl cenderung memiiiki 
pertumbuhan law leblh besar, sementera ttu perusahaan dengan aset besar cenderung 
menghasilkan pertumbuhan yang stabiL 
Adapun tujWU1 penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
untuk mengetahui perbedaan antara EVA pada perusahaan deogan ukuran besar 
dengan EVA perusahaan ukuran kecif. Data yang digunakan berupa data sekunder 
yang didapat dan laporan keuangan perusahaan antara tahuo 2000 dan 2001. Sampel 
yang diambil sebanyak 20 perusahaan yang tergolong industri makanan dan minuman 
dj Bursa Efck Jakarta~ Alat uji yang digunakan adalah paired samples' lest. 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesor 0,024 lebih 
kecil dari level ofslgn(ficanl yang digunakan sehew 0,05, da:pat disjmpulkan banwa 
terdapat perbedaan EVA yang berarti pada kelotnpok perusahaan dengao ukuran 
besor dan EVA pada kelompok perusahaan dengan ukumn ked!. RaUl-raUl EVA yang 
dieiptakan oleh perusahaan deng.n ukuran besar sebesor Rp. 218.290.443.000 
sedangkan perusahaan dengan ukuran keeH gagai menciptakan EVA dengan nilai 
sebesar Rp 2.872.359.000. 
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